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Ⅲ【近代以前】
no 書名 貴重書等注記 刊写 数量請求記号
1法苑珠林 刊 60冊ワ3:250:1-60
2重修真書太閤記 刊 110冊ナ4:942:1-110
3北村季吟和歌懐紙 写 1枚
4二十一代集 刊 56冊ア2:37:1－56
5夜の灯 刊 1冊ア2:38
6水無瀬宮御集 写 1冊ナ2:561
7端月集 刊 1冊ナ3:144
8鍍花猫目鍾 刊 3冊ナ4:947:1-3
9朝鮮本三国志 刊 20冊ワ4:87:1-20
10古今伝 刊 11冊ナ2:562:1-11
11加藤千浪短冊 写 1枚
12北村季吟松永貞徳像 写 l軸
13北村季吟書状 写 1枚
14古板本貼交帳 刊 1冊ヤ9:478
15国史略 刊 5冊ヤ2162:1-5
16絵本隅田川 刊 2冊ヤ8:321:1－2
17江戸じまん 刊 1帖ヤ7:94
18源平盛衰記図会 刊 6･ll11･ナ4:944:1-6
19会談興晤剛雅話 刊 1冊ナ4:948
20絵本三国妖婦伝 刊 15冊ナ4:945:1-15
21千家尊福短冊 写 1枚
22豊国三代江戸紫五十四帖第三うつせみ 刊 1枚ユ3:225:1
23豊国三代江戸紫五十四帖第十二須磨 刊 1枚ユ3:225:2
24幾国三代江戸紫五十四帖第二十三初春 刊 1枚ユ3:225:3
25豊国三代江戸紫五十四帖第二十六床夏 刊 1枚ユ3:225:4
26豊国三代江戸紫五十四帖第二十八野分 刊 1枚ユ3:225:5
27窯三代江戸紫五十四帖第三十ふじば Fリ 1枚ユ3:225:6
28婆三代江戸紫五十四帖第四十一まぼ 刊 1枚ユ3:225:7
29職原抄 刊 2冊ヤ1:250:1－2
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Ⅲ新収和古書一覧
no 書名 貴重書等注記 刊写 数量請求記号
30役者給金番付他18"28枚 刊 28枚ユ2:203-204
31古今著聞集 元禄3年刊 10冊タ4:102:1-10
32三十六歌仙 刊 1冊99-189
33三芝居役者細見 刊 1冊ヤ8:319
34芝居細見三葉草 刊 3冊ヤ8:318:1-3
35三都俳優水耕伝 刊 5冊ヤ7:80
36源氏物語色紙絵貼交屏風 写 1冊
37日本名山図会 文化9年刊 3冊ヤ6:302:1-3
38本朝三国志 刊 36冊ヤ2:164:1-36
39猿著聞集 刊 5冊ナ5:174:1-5
40古今和歌集注 写 1冊サ2:126
41平家物語(残巻3冊） 写 3冊99:190
42漂荒紀事(ロビンソン・クルーソー） 刊 3冊ヤ9:479:1－3
43鎌倉右大臣集 刊 1冊タ2:276
44金槐和歌集真渕翁の批評を補訂する 写 1冊タ2:277
45和国百女 刊 1冊ヤ7:95
46桃蘂集 写 4冊ナ2:567:1-4
47職原抄 版 2冊ヤ1:251:1-2
48職原紗 刊 2冊ヤ1:252:1-2
49職原紗 刊 1冊ヤ1:253
50職原紗 正保2年刊 2冊ヤ1:254:1-2
51職原抄講義 刊 1冊ヤ1:255
52職原抄略抜書 刊 1冊ヤ1:256
53聖徳太子出生事 写 1冊ヤ2:163
54古語拾遺 写 1冊ヤ2:166
55舞楽絵巻 写 l軸ヨ3:28
56富士浅間三国一夜物語 文化3年刊 5冊ナ4:951:1-5
57源氏物語団扇絵貼交屏風 写 2双
58両部神道口訣集 刊 6冊ヤ5:504:1-6
59渚の玉 リ 1冊ナ2:563
60琴後集 刊 7冊ナ2:564:1－7
61道晃法親栗菫十首和歌 写 l軸
62狂歌絵入商人識 刊 1冊ナ2:566
63福井久蔵・毅関係資料 写 31点
64中尊寺経妙法蓮華経巻第五 写 l軸99:176
65大般若波羅蜜多経巻四百五 写 1帖99:177
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66方丈記 刊 1冊タ5:145
671職人尽発句合 寛政9年刊 2冊ナ3:145:1－2
68伊勢参宮名所図会 寛政9年刊 8冊ヤ6:303:1－8
69教化之文章 写 1冊99:178
70北村季吟和漢朗詠 写 l軸
71伽卿子 寛文6年刊 131111･ナ4:952:1-13
72本朝桜陰比事 元禄2年刊 5冊ナ4:953:1-5
73世間胸算用 元禄5年刊 5冊ナ4:954:1－5
74西鶴置士産 元禄6年刊 5冊ナ4:955:1－5
75元和卯月本(しらひげ．とうせん．かづらき） 刊 3冊夕7:63:1－3
76後撰注・拾遺注・富家語抜書 写 1冊ラ6:110
77出版文化古板本手鑑 刊 1冊リ3:25:1－2
78三論絵詞 写 1･111}タ4:103
79郷鑿荘蒐集旧識古版本古写本零薬ｺレ 刊 l括
80喋黒蕊童勢旧蔵古版本江戸時代版 刊 l括
81長屋王発願大般若経断簡 写 1枚ユ8:28
82古今武士鑑 刊 5冊ナ8:960:1-5
83ひ々な草 刊 2冊ラ6:113:1-2
84新吉原細見 刊 1冊ヤ7:97
85聚分韻略 lll
86重刊玉篇 3冊
87運歩色葉集 4冊
88皇統譜・摂関家伝 3冊
89今鏡系図目録 1冊
9Oこけ衣 3冊
91兼好法師伝記考証 5冊
92徒然草 1冊
93－休水鏡 1冊
94竺仙和尚語録 3冊
95雲州往来上巻 1冊
96二IIII三躰之次第 写 1冊
97近世水瀞伝神刀奥次中村歌右衛門 版 1枚ユ3:232:1
98近世水瀞伝河原崎権十郎 版 1枚ユ3:232:2
99近世水耕伝なだれの岩松市川市蔵 版 1枚ユ3:232:3
100近江八景之内瀬田夕照 版 1枚ユ3:230:1
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lO1近江八景之内三井晩鐘 版 1枚ユ3:230:2
102古今和歌六帖 寛文6年刊 6冊サ2:131:1-6
103福地桜痴書簡 写 1枚ユ1:100
104市岡猛彦写伊勢物語 写 1冊サ1:106
105東海道人物誌 享和3年刊 1冊ヤ9:481
106源氏物語大色紙屏風 写 2双
107白描源氏物語絵貼交屏風 写 2双
lO8東海道五十三次つづき絵(袋付） 版 55枚ユ3:229:1－55
109東海道五十三次｢御油」 版 1枚ユ3:233:1
llO東海道｢御油一赤坂間」 版 1枚ユ3:233:2
111東海道五十三次｢藤川」 版 1枚ユ3:233:3
112東海道｢四日市一石薬師間」 版 1枚ユ3:233:4
113東海道五十三次｢坂の下」 版 1枚ユ3:233:5
114注入百人一首 刊 1枚タ2:278
115源氏物語絵 刊 56枚ユ3:228
116萬の文反故 刊 1冊ナ4:961
117国姓爺忠義伝 享保2年刊 20冊ナ4:959:1-20
118雨夜之友 写 15冊ナ5:175:1-5
119六六私抄2種 刊 4冊サ2:128-129
120源氏物語 刊 54冊サ4:112:1－54
121徳大寺実淳集 写 1冊夕2:280
122雛口壇式 刊 1枚
123歌枕秋の渡覚 刊 2冊
124永代節用無尽蔵 刊 1冊
125学語篇 刊 2冊
126漢語便覧 刊 1冊
127訓課示蒙 刊 2冊
128詞葉新雅 刊 1冊
129雑字類編 刊 2冊
130詩韻砕金初学便覧 刊 1冊
131詩語砕金 刊 1冊
132袖珍略韻 刊 2冊
133新刻増続字林集韻大全 刊 1冊
134新撰正字通 刊 1冊
135新増字林玉筋 刊 1冊
136新増字林玉術 刊 1冊
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137袖中大和言葉 刊 1冊
138大全早引節用集 刊 1冊
139唐詩正聲 刊 1冊
140俳譜袖かがみ 側 1冊
141早引永代節用集 刊 1冊
142真艸両点以呂波節用集 刊 1冊
143増字百倍早引節用集 刊 1冊
144増字百倍早引節用集 |:I 1冊
145増字百倍早引節用集 刊 1冊
146巻懐食鑑 刊 1冊
147和語陰臓録 刊 1冊
148説法事林伝 「l1 10冊
149源氏小鏡 刊 3冊99:179:1-3
150橘窓文集 寛政6年刊 2冊ナ8:432:1-2
151増補華夷通商考 宝永5年刊 5冊ナ7:98:1-5
152詩経名物集成 |:リ 2冊
153考工記図解 寛政8年刊 4冊ヤ9:486:1－4
154栄花物語 刊 40冊サ4:113:1-40
155増続大慶益会玉篇大全明治10 刊 11冊
156増続大職益会玉篇大全嘉永7年 剛 11冊
157増続大贋益会玉篇大全天保5年 刊 12冊
158四整玉滴和訓大全寛政4年 刊 6冊
159詩工錐繋文政元年 刊 1冊
160紙魚のなこり 『リ 3冊ラ3:37:1-3
161古今和歌集秘注 写 1冊サ2:130
162古今和歌集序講義紗 写 1冊サ2:127
163紹之百首 写 1冊ナ2:568
164新三十六人歌合 写 l軸ヨ1:164
165春日懐紙 写 3枚99:183
166式三番 刊 1冊夕7:164
167紙魚のなこり 刊 2冊ラ3:3秘4－5
168源氏物語 写 45冊99:184
'69蕊か辮融言駅之-枚閥一体禅繍地 「リ 1枚ユ3:234
170近世木活字一式 リ l括ヲ8:1
171枕草子 写 7帖サ5:23:1－7
172最明寺百首詠抄 刊 1冊ナ2:569
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173長恨歌琵琶行野馬台 側 1冊ナ2:569
174八代集 刊 16冊ア2:39:1-6
175和漢朗詠集 Fリ 2冊サ1:12:1-2
176外題年鑑 宝暦7年刊 1冊ナ7:84
177浄瑠璃外題目録 嘉永3年刊 1冊ラ6:111
178燈前夜話 寛永12年刊 2冊ヤ4:325:1-2
179新刻事物紀原 寛文4年刊 11冊ワ3:255:1-11
180御手鑑 |:1 1冊ラ3:36
181円機活法 刊 25冊ワ3:254:1-25
182大雑書 明暦1年刊 1冊ヤ0:116
183名婦伝 弘化5年刊 2冊ナ4:965
184曾我物語 刊 12冊タ4:104
185世継物語・続世継 刊 11冊サ4:108-109
186龍田考 刊 1冊ヤ6:308
187因果物語 刊 1冊ナ4:964
188雛鶴源氏 |:リ 12冊ナ4:962
189唐詩五絶かるた 刊 l括ラ9:10
190参考保元・平治物語 刊 14冊タ4:105:1-14
191本朝文鑑 刊 5冊ナ3:146:1-5
192天文十六年二月二十四日陣形図 写 1枚
193天文十六年十月十九日陣形図 写 1枚
194大般若波羅蜜多経巻三百八十一 写 l軸
195誼鞍橋 |:リ 6冊ヤ5:508:1-6
196飛鳥川 |:I 3冊ナ5:176:1-3
197入鹿 刊 1冊タ7:65
198三十六歌仙帖 写 1帖タ2281
199おのころ嶋日記 刊 1冊ヤ5:507
200和朝名勝図画 リ 5冊ヤ5:485:1-5
20l曽我物語 寛文11年刊 12冊タ4:107:1-12
202婦人寿草 刊 6冊ヤ9:487:1－6
203増補祇園会細記 天保8年写 5冊ヤ7:96:1－5
204字津保物語 写 3冊99:181:1-3
205川瀬一馬旧蔵書(一括）
206絵入太閤記 刊 8冊ラ8:121:1-8
207女風俗玉鏡 刊 2冊ヤ7:99:1－2
208倭人物画譜 刊 6冊ヤ8:320:1-6
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209京羽二重大全 延享2年刊 8冊ヤ6:307:1－8
210武州普済寺版 刊 5枚ユ8:28:1－5
211図画古文真宝 Ⅲ 1冊ワ4:920
212大日本史本紀列伝志表共 刊 194冊
213責而者艸拾遺 刊 6冊ヤ12262
214一枚起請杼海 刊 1冊ヤ4:327
215当麻量茶羅科節 刊 1冊ヤ4:328
216鎌倉物語 刊 5冊ヤ6:305:1-5
217絵本野山草 刊 5冊ヤ9:483:1-5
218大日本史簿様版 刊 25冊ヤl:258:1-25
219二十四章孝行録抄 刊 1･111･ヤ5:513
220諸礼集 寛永9年刊 3冊ヤ9:384:1-3
221庭訓往来抄 刊 1冊ヤ5:514
222私聚百因縁集 刊 5冊タ4:106:1-5
223三国合類説法因縁集 刊 6冊ヤ5:515:1-6
224仏説善悪因果経和訓 刊 1冊ヤ5:511
225仏説善悪因果経絵抄 刊 7冊ヤ5:510:1－7
226父母恩重経絵抄 刊 3冊ヤ5:512:1－3
227仏説父母恩重経鼓吹 刊 7冊ヤ5:506:1-7
228光悦野仙大和抄 刊 2冊
229梅敬詩紗 刊 12冊ナ8:433:1-12
230鎌倉物語 刊 1冊ヤ6:306
231写山楼画本 刊 1冊ヤ8:322
232西行一代記 寛文13年刊 1冊ナ8:963
233－休可笑記 刊 2冊ヤ5:509
234大和本草 刊 24冊ヤ9:482
235小倉擬百人一首 刊 104枚ユ3:231:1-104
236蜻蛉日記 刊 8冊
237円光大師御伝 刊 5冊ヤ4:326:1-5
238本朝武家評林 刊 46冊ヤ1:261:1-46
239青蓮院旧蔵本雲州消息(明衡往来） 写 2冊ヤ2:167;1-2
240理趣釈経？仁海僧正自箪 写 1冊99:186
241景印元履宋世練堂本論語集解 刊 1冊ト2:187
242古鉦了佐短冊 写 1幅ヨ8:18
243陶淵明文集 刊 2冊ワ4:89:1－2
244林間録 寛永17年刊 2冊ワ3:251:1-2
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245四部録 寛永8年刊 1冊ヤ5:505
246枯崖漫録 刊 1冊ワ3:252
247霊源和尚筆語 刊 1冊ワ3:253
248奈良絵本うらしま 写 l軸99:185
249狂言絵 写 60枚99:187:1－60
250伝源俊頼筆拾遡抄切 写 1枚
251古文孝経孔伝参疏 版 1冊ナ8:431
252春日懐紙 写 2枚99:183
253竹取物語 刊 2冊サ4:110:1-2
254大和物語 刊 2冊サ4:111:1-2
255狭衣 刊 8冊サ4:107:1-8
256酒茶論 刊 1冊99:188
I
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lたけくらべ／樋口夏子著．－博文館．1918 1冊上4:1672
2麓鵬肖繊鯛たけくらべ'樋ﾛｰ葉[割一新潮社1915.-(代表的名作選llf上4:1668
3たけくらべ／樋口夏子著．－博文館1918 1冊上4:1669
4にごりえ：たけくらべ／樋口一葉作．－－岩波書店,1927.--(岩波文庫:32) 1冊リ6:455
5たけくらべ／樋口一葉箸一一限定版．－えぐらん社，1958．－－（肉篭版選書） 1冊上4:1671
6たけくらべ評釈／鈴木敏也著．一目黒書店．1932 1冊上6:131
7たけくらべ：侭筆版／樋口一葉著；［本編]．［別冊1－四方木書房1942 2冊上4:1973:1
8セメント／グラトコフ作；辻恒彦課一一南宋書院,1928．－－（世界社會主義文學叢書；第5").1冊オ7:26
9鴨籔學論/ｹｵﾙグﾙｶﾁ[箸]:山澗房次課~~三笠潤房】938.--(文化と技術叢瞥:鰭LIIIオ7:27
10文學案内 7冊フ00705
ll潜龍堂画譜／滝沢清著；魚之部．一松崎半造1879 1冊ヤ9:477
12解放.-1号(大8.6)-7号(大8.12);2巻1号(大9.1)-5巻9号(大12.9) 1冊力00185
13解放／解放社－－4巻1号(大14.10）－ 25冊力00188
14解放思想／解放社.-･-3巻3号(大14.7)-3巻3号(大147) 1冊力00186
15解放文芸／解放社.--3巻4号(大14.8)-3巻4号(大14.8) 1冊力00187
16プロレタリア映蜜入門／村山知義著一前衛書房1928 1冊メ5:500
17弔花小品／齋藤弔花著．－隆文館1909.-(小品叢書；第4編） 1冊上9:103:4
18雲のちぎれ／田岡嶺雲著．－－春陽堂1900 1冊上61132
19下獄記／田岡嶺雲著一一文武堂1901 1冊へ1:61
20明治叛臣伝／田岡嶺雲著一一日高有倫堂，1909 1冊フ1:70
21數奇傳／田岡嶺雲著．一一玄黄社.1912 1冊ウ4:222
22嶺雲文集／田岡嶺雲著：笹川臨風白河鯉洋編．－－玄黄社.1913 1冊上9:102
23維氏美學／ウェロン[著］：中江篤介諦；上冊，下冊一一文部省編戦局1883 2冊メ1:35:1
24理學鉤玄：全／中江篤介著一一集成社．1886 1冊ト4:49
25理學沿革史／アルフレツト・フーイエー箸；中江篤介訳:上冊，下冊．－－文部省編輯局1886．2冊ト4:50:1
26革命前法朗西二世紀事／中江篤介編一集成社書店1886 1冊ソ4:39
27平民の目さまし；一名國會の心得／中江鯨介著一一磯部太郎兵衛.1887 1冊へ1:62
28撰暴人目ざまし／中江篤介著一一原亮三郎，1890 1冊へ1:63
29匹民之目醒／中江篤介著一一一二三館1902 1冊へ1:60
30警世放言／中江兆民著：中江丑吉編一松村三松堂1902 1冊へ1:64
31兆民文集／中江兆民著一一日高有倫堂1909 1冊へl:65
32狂歌一夕話／野崎左文著．一一野崎左文.1915 1冊二2:380
33星より來れる者／室生犀生著一大鎧|淵．1922 1冊上1:359
34遁遥世稿／中野重太郎著：宮本正貫，小柳司気太編；正編外編．－－不破信一郎.1895 2冊上0:459:1
35海外紀行：従第一章至第戴章／織田純一郎著．－－織田純一郎,1-･-.d 1冊上5:24(）
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36活字紋様見本／印刷局活版局[編]．－－印刷局活版部，1885 1冊メ42153
37Bookofspecimens/Motogi&Hirano.一活版製造所,1879 1冊メ4:152
38大捷軍歌／山田源一郎編；初編．－－訂正4版．－十字屋，1895 1冊上1:36021
39大捷軍歌／山田源一郎編：第2編一一訂正7版．－－十字屋1896 1冊上1:3帥:2
40大捷軍歌／山田源一郎編：第3編．－－第10版．－十字屋,1898 1冊上l:360:3
41大捷軍歌：討清軍隊:教科摘要／山田源一郎編;4".5編一一訂正3版.－増子屋：開新堂,1895.1冊上1:360:5
42大捷軍歌／山田源一郎編：第6編一一再版．－十字屋書店；開新店書店,1896 1冊上1:360:6
43大捷軍歌／山田源一郎編；第7編一一十字屋1894 1冊上l:360:7
44俳味大鑑一中央美術協会.19-.d 1冊ラl:14
45鶉権兵衛:熊野霊験／桃川燕林講演;初編一五編一大和新聞社.1895.--(やまと新聞：附録)5冊上4:1683:1
46壗撹:弘化年1M廓の蕊着風俗/芳年画~~綱“吉1888.--(風俗三十二棚/[月岡芳」冊ユ3:226
47現在の文學の立場／山室靜著一一赤塚書房1939 1冊上6:133
48標註訓讓水詩傳／平岡龍城著課：1－15．－近世漢文學會．1915 15冊オl:395:1
49秋成と馬琴／鈴木敏也著一一丁子屋書店.1948 1冊二4:1295
50艤園雑草：文藝論抄／鹿島高等師範学校教授文学士鈴木敏也先生著一一右文書院1926 1冊上6:135
51忠義水瀞傳／岡島冠山編訳；前編後編一一再版一共同出版，1913 2冊オl:394:1
52現代三十三人集／有烏武郎志賀直哉編一新潮社,1922 1冊上9:109
53饗庭篁村全集／饗庭箪村著一一春陽堂1928 1冊上9:110
54現代作家舟人論／淺見淵著．－－竹村書房，1940 1冊上6:134
55現代ロシヤ文學の印象／片上伸著一一二松堂書店,1923．－（表現叢書;11) 1冊オ7:28
56暗黒／海上真潮[著］母子が淵／庚津柳浪[著]、－－金港堂書籍.1902--(金港堂小説叢書)1冊上9:108:1
57蕊鼎鑑蟹し著行雲/菱軒生著社会繍人'内鬮織庵著一命港鐘響籍1902~~(金」IM上9:108:2
58掘睡(灘鯛讓審”行友赫音子曙'繍順子/大塚繍緒子[割--金捲堂警籍‘柵上"0職ヨ
”蕊'錨唯[謹港懲繍隼'費の山'芝通園[割波がしら/鏡花〔割--金港堂珊上9:108:4
60脱誉兵／無名氏[著]・大藏大臣／戸川秋骨[著］－－金港堂書籍1902．－（金港堂小説叢書)1冊上9:108:5
61子の来歴／宇野浩二箸一一アルルカン書房1934 1冊上4:1702
62文學の眺望／宇野浩二箸一一白水社1934 1冊上6:136
63新文藝．－－1巻1号(明34.1)- 1冊シ00656
64全讓戦争と平和／トルストイ著：島村抱月．鈴木悦共課：上巻下巻一戸田節次郎.1916.2冊オ7:29:1
65蝶／小山内薫箸一一水野誉店1909 1冊上4:1699
66黄金の林／國木田猫歩．國木田治子著一一杉本要，1916 1冊上4:1700
67暮笛集／薄田泣蕊署一一再版．一一金尾文淵堂瞥店1900 1冊上1:363
68明治文藝側面紗；第二蛎一樹海社．1916 1冊上9:107:2
69琵琶歌／大倉桃郎著一一梁江堂．1905 1冊上4:1701
70憂／真山青果著一今古堂1910 1冊上4:1703
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71小公子／バルネツト著i若松志づ子訳一一博文館,1897 1冊オ2:152
72凡人／高溌清著．－－春陽堂1909 1冊上4;1707
73練絹新三郎／福地源一郎著．一一金港堂.1892 1冊上4:17“
74さんさ時雨／遅塚腿水著一一春陽堂，1896 1冊上4:1705
75奥様／眉山人著一一博文館1897 1冊上4:1706
76後悔／島田武夫箸：前編後編一整美審院1919 2冊上4:1708:1
77文學界／女學雑誌村 4冊フ00296A
78絵本水瀞伝:新訳／施耐庵作;小杉未醒訳・画一一左久良書房1911 1冊オ1:393
79頭書布告字解開化消息往来一一 1冊マ3:115
80開化日用文證大成一一一 2冊マ2:37:1-2
81改箙物理小学字引．一一 1冊
82漢語熟字典．－－－ 1冊リ7:23
83漢語字類．一一 1冊マ3:121
84漢語註解書翰大全．一一一 2冊ヤ9:494:1-2
85漢語二重字引．－－ 1冊ラ7:38
86漢語両点以呂波字引一一 1冊
87訓蒙小字蕊一一一 1冊マ3:118
88啓蒙智恵乃環．一一 3冊ヤ9:491:1-3
89実地活用真草いろは節用集一一一 1冊リ7:24
90小学読本近禮文一一一 2冊
91初学人身窮理．－－ 2冊ヤ9:492:1－2
92新刻詩韻大成一一 1冊マ31120
93剰該ﾘ活用明治玉蹴一一一 1冊リ7:22
94新撰活版活用いろは字典一一 1冊ミ3:458
95新撰字解．一一 1冊ラ7:42
96新撰字解一一 1冊ラ7:43
97新撰字解一一 1冊ラ7:44
98新撰実益廣集早引大全一一一 1冊リ7:16
99新撰日本字典．一一 2．冊マ3:114:1-2
100新撰早引節用集大全．－－－ 1冊リ7:17
101新令字解．－－－ 1冊ラ7:36
102新令字解一一 1冊ラ7:37
103増補掌中以呂波韻大成．--- 1冊リ7:15
104外史識語一一一 2冊マ31116:1-2
105大全漢語解．一一 1冊ラ7:35
106童蒙必読漢語図解．－－ 3冊マ4:37:1－3
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107習文軌範．－－－ 8冊ヤ9:495:1－8
lO8日本小文典下一一 l･l1l
109日本外史字引一一 1冊マ3:122
110日本外史字類大全一一 2冊ラ7:39:1－2
111日本外史字類大全一一 2冊ミ3:456:1－2
112日本略史字引一一 1冊マ3:119
113廣益いろは早引大全一一 1冊リ7:18
114職日本文典一一一 lⅢ
115物理階梯一一一 3冊ヤ9:493:1-3
116雅俗対訳国語のしるべ．一一 1冊ミ4:109
117論説記事簡蹟文例．－－－ 1冊ミ5:269
118新編いろは字典上．－－ 1冊ミ3:457
119掩頭漢語実用以呂波字典一一 1冊リ7:21
120袖珍正字玉篇．－－ 1冊リ7:19
121帝国いろは字典一一一 1冊リ7:20
122翻謹名義集．－－－ 2冊リ7:14f1－2
123増補雅言集覧．--‐ 57冊ミ3:459:1－57
124明治大廣益会玉篇大全(明治13年).-- 11冊ミ3:452:1-11
125舷頭新会玉篇大全一一一 12冊マ3:127:1-12
126新編廣集字書大全三刻一一一 1冊マ3:124
127髄頭校正東京玉篇大全一一 1冊マ3:125
128頭書挿画日本政記字類便蒙一一 3冊ミ3:455:1-3
129広益玉字通一一 1冊マ3:123
130庚益以呂波引紋帳一一 1冊ラ7:41
131字音假字便覧．－－ 1冊
132要語略註改正五経字引．－‐‐ 1冊ラ7:40
133琉球新誌一一一 3冊ヤ3:162:1-3
134山田美妙草稿(評釈博多小女郎浪枕）一一 4冊ナ4:85:1－5
135日清戦争實記／博文館[編];第1編一第50編－博文館.1894 6冊二00807
136高貴之肖像：東京朝日新聞附録．一一東京朝日新聞社.1888.k 1冊ユ3227
137水彩・パステル・版謹の研究／北原義雄編輯一アトリヱ社.1930 1冊メ3:830
138生巧館木版彫刻部小口木版作品群一一 l括
139平假名繪入新聞／繪入新聞社[編1--1號(明8.4)- 1冊上00345
140戦争に對する戦争：アンチ･ミリタリズム小説集／日本左翼文鰹家總聯合編．－－南宋書院.1928.1冊上4:1717
141ポガース翁十日物語想夫恋．－－ 1冊オ5:5
142講談本コレクション一括 505冊
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Ⅳ
[凡例］
氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
受賞
各教員実績一覧
①編著書②学術論文③総説・解説・評論等④学術発表くシンポジウム基調報
告・講演・学会発表等〉⑤外部資金による研究活動(項目中、分担者とあるのは､研
究分担者もしくは連携研究者のことです｡）
氏名今西祐一郎
職名
専門分野
研究内容
研究実績
館長
日本古典文学
平安時代文学史の諸問題
④講演｢中世日本文学における死生観」（パリ日本文化会館・2013年1月26日)、版本書誌学
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に関
する研究」（代表者）
氏名中村康夫
職名
専門分野
研究内容
教育活動
研究実績
教授・副館長
日本文学
歴史物語
青山学院女子短期大学非常勤講師
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「栄花物語本文研究の新展開と受容の追究」（代表者）
氏名谷川惠一
職名教授・副館長
専門分野日本文学
研究内容19世紀後半の日本における言説編成と文学に関する研究
52
Ⅳ各教員実績一覧
研究実績②「山田美妙の「勢至丸」草稿について」『国文学研究資料館調査研究報告」第33号、
2012年3月、ppl39-170
④「中野重治の断片に関する二三の断片」『一没後三十三年一中野重治研究と講演の
会』、2012年12月1日、於跡見学園女子大学
教育活動総合研究大学院大学教授
氏名大友一雄
職名教授・研究主幹
専門分野アーカイブズ学
研究内容近世の記録管理研究、史料情報資源化研究、日本近世史
研究実績②「天保期における老中職公用方役人と情報管理一老中日記の作成と収集一」（｢関東近
世史研究論集』第3巻、岩田書院、2012年11月）
．「文部省史料館における公文書館的機能拡充構想関係文書」（筒井弥生氏との共著）
（｢国文学研究資料館紀要jアー カイブズ研究篇第9号、2013年3月）
③「人間文化研究機構国文学研究資料館のアー カイブズ学研究と事業」（『日本歴史学協
会年報』第28号、2013年3月）
④神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会講演会「いま、民間所在資料の価値と保存を考
える」(2013年1月16日、於神奈川県立公文書館）
’⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究」（代表者
高橋実）分担者
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研究」
（代表大友一雄）
教育活動総合研究大学院大学教授
國學院大学大学院非常勤講師
社会貢献日本歴史学協会常任委員
地方史研究協議会委員
関東近世史研究会評議委員
氏名小林健二
職名教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容室町時代の文芸（能・狂言、幸若舞曲、物語草子など）
研究実績①「中世文学と隣接諸学一芸能と文芸」竹林舎平成24年5月20日589頁
②「能の絵画的展開一二つの新出資料から」「中世文学と隣接諸学一芸能と文芸』竹林舎
平成24年5月20日338-36427頁
「豊公能《高野参詣》制作上演の背景」『文学』第13巻第5号（特集＝十六世紀の文学）
平成24年9月26日132-14312頁
「｢平家物語』から芸能へ一悪七兵衛景清像の展開」「観世』第79巻第7号平成24年
7月34-418頁
う3
③総説・解説・評論等
観世文庫の文書42「観世清暘遺言状」解題
「観世』第79巻第9号平成24年9月見返し1頁
『梁塵秘抄口伝集」解題大学院開設六十周年記念國學院大學貴重書影印叢書第1
巻平成25年2月573-5753頁
④「屏風絵を読む－香川県立ミュー ジアム蔵｢源平合戦図屏風｣をめぐって－」科研費
基盤研究(B)研究報告講演、研究課題：「文化現象としての「源平盛衰記」研究一文
芸・絵画・言語・歴史を総合して－」平成24年4月28日於、國學院大學
基調講演｢物語絵となった能一絵巻・絵本、そして屏風絵」能楽学会第11回大会基
調講演平成24年5月13日（日）於法政大学ボアソナードタワー26階スカイホール
市民企画講座「能の魅力を知り、楽しむ」たちかわ市民交流大学平成24年7月4．
11･18日於、女性総合センター
「縁起物語」と能国立能楽堂公開講座平成24年9月29日於、国立能楽堂
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサー コレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交
流の研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「能楽「型付」資料の全国的調査と、技芸伝承におけ
るその役割についての総合的研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカイブ
を活用した新しい能楽史の構築」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学
法政大学能楽研究所兼任所員
社会貢献能楽学会代表
中世文学会常任委員
説話文学会委員
藝能史研究會評議員
国立能楽堂専門委員
氏名寺島恒世
職名教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容中世和歌文学の研究・歌仙絵資料の成立と流布に関する研究
研究実績②「和歌を詠む天皇一勅撰集における役割一｣、中世文学と隣接諸学6「中世詩歌の本質
と連関』（竹林舎、2012.4)、pp.34～54
「『新古今集」の本文一校本の作成にむけて｣、国文学研究資料館編｢古典籍研究ガイダ
ンス王朝文学をよむために』（笠間書院、2012.6)、pp.16～25
「歌人の絵姿一歌仙絵の成立と展開｣、国文学研究資料館編『アメリカに渡った物語絵
絵巻・屏風・絵本』（ぺりかん社、2013.3)、pp.34～54
「国文学研究資料館蔵「新古今和歌集撰歌草稿」について｣、「調査研究報告』第33号、
54
Ⅳ各教員実績一覧
2013.3、pp.105～115
④シンポジウム司会人間文化研究機構第18回公開講演会・シンポジウム「不安の時代
をどう生きるか－鴨長明と『方丈記」の世界」第二部「いま、長明と『方丈記』を読
みなおす｣、於イイノホー ル、2012.5.19(｢人間文化」Vol.17,2012所収）
講演「『百人一首jと「時代不同歌合｣－藤原定家と後鳥羽院一｣、流通経済大学・松
戸市公民館連携講座「和歌の世界に遊ぶ｣、於流通経済大学、2012.7.14
講演「後鳥羽院と藤原定家一晩年の秀歌撰をめぐって－｣、筑波大学日本語日本文学
会大会、於筑波大学大塚キャンパス、2012.9.15
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(C)「歌仙絵の資料調査とその成立及び流布に関する総合
的研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
成践大学非常勤講師
日本大学大学院非常勤講師
社会貢献文部科学省教科用図書検定調査審議会臨時委員
和歌文学会委員
氏名伊藤鉄也
職名教授
専門分野日本文学
研究内容中古物語の研究、特に『源氏物語」に関する研究
研究実績②揖夜神社所蔵・養法院様御筆｢伊勢物語』，王朝文学研究会編『しのぶ草記念号」（國
學院大學)，2013年3月,221頁～232頁
③書写により変移する本文一『源氏物語』を写本で読む，国文研編『古典籍研究ガイダ
ンスー 王朝文学を読むために-』（笠間書院)，2012年6月,130頁～142頁
教育活動総合研究大学院大学（教授）
國學院大學大学院（非常勤講師）
社会貢献中古文学会（委員）
氏名大高洋司
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教授
日本文学
近世小説、特に後期読本の生成の研究近世都市風俗の研究
②「｢双蝶記』の輪郭｣、「文学」13-3、岩波書店、pp.202～212,2012年5月
「国文学研究資料館新収『唐土名勝図会｣稿本について｣、「兼葭堂だより』第12号、木
村兼葭堂顕彰会、pp.7～8,2012年ll月
③「学界時評近世｣、「アナホリツシユ國文學」創刊第1号、響文社、pp.168～169,
2012年12月
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④「十九世紀江戸の職人尽絵｣、シンポジウム｢描かれた都市の風俗と名所一江戸を中心
に－｣、国文学研究資料館、2012年4月14日
コメント「職人絵と洛中洛外図屏風一近世出版文化の視点から一｣､第82回歴博フォー
ラム「描かれた都市の風俗と名所一京都を中心に一｣、国立歴史民俗博物館、2012年4
月21日
「京伝と馬琴悪女の描き方｣､｢古典の日｣講演会、国文学研究資料館、2012年ll月1日
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「韓国国立中央図書館所蔵日本古典籍の日韓共同研
究」（代表者）
総合研究大学院大学教授
日本近世文学会常任委員
氏名落合博志
職名教授
専門分野日本文学
研究内容中世文学・中世芸能の研究、日本古典籍書誌学の研究
研究実績①「古典籍研究ガイダンス王朝文学を読むために」（共著、うち「古典籍の原本を見
る」を執筆）
④「｢申楽談儀｣用語考二題一「うるわしき為手」「前後し前後し書く」一」（能楽学会世
阿弥忌研究セミナー、奈良国立博物館、2012年8月8日）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカイブ
を活用した新しい能楽史の構築」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「随流寺院間に於ける経蔵形成とその位相に関する研
究」（研究分担者）
教育活動総合研究大学院大学日本文学研究専攻教授
社会貢献能楽学会常任委員・説話文学会委員
氏名鈴
職名
専門分野
研究内容
研究実績
木 淳
教授
近世文芸
江戸時代の絵本
②｢『彩色画選」と松寿堂｣、「浮世絵芸術』165号、2013年1月。「フリーア美術館ゲル
ハルト・プルヴェラー日本絵本コレクション目録稿」（共編)、「調査研究報告」第33
号別冊、2013年3月。
氏名古獺蔵
職名教授
専門分野自然言語処理
研究内容日本文学研究支援のための情報アクセスに関する研究
う6
Ⅳ各教員実績一覧
研究実績②④nihulNTによる人文学研究資源の情報統合（画像電子学会年次大会予稿集vol.40
2012年）
nihuINTにおける人文科学研究資源の探索支援（情報処理学会・人文科学とコン
ピュー タ研究会vol.2012-CH-962012年）
網羅性を重視した古事類苑データベース（情報処理学会・人文科学とコンピュータ研
究会vol.2012-CH-962012年）
人文科学データベース統合のためのメタデータとその応用（人文科学とコンピュータ
シンポジウム「じんもんこん2012」論文集2012年）
⑤科研基盤B「多元知識の活用による日本文学情報ナビゲーションの研究」（研究代表
者）
科研基盤A「和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化」（研究分担者）
教育活動総研大日本文学研究専攻教育研究委員会委員長
社会貢献人文科学とコンピュータ研究会運営委員
科学技術動向研究センター専門調査員
氏名山下則子
職名教授
専門分野日本近世文学・近世演劇・役者絵・見立絵
研究内容近世文学・芸能・絵画における表現様式と交流の研究。
四世鶴屋南北作歌舞伎の作品研究◎
研究実績②TheMeaningofCaricaturemYellow-BoundBooks
(NorikoTAKAHASHI@@UKIYO-ECARICATURES"pl7～262011,12Editedby
NorikoBrandlandSeppLinhartUmversitatWien)
見立絵本「〔道化生花〕」について
（高橋則子､『研究成果報告近世風俗文化学の形成一忍頂寺務草稿および旧蔵書とそ
の周辺jpl69～1982012年3月国文学研究資料館）
③正本写合巻集・8『都鳥汀松若」口絵・解題
（高橋則子、「都鳥汀松若」pl～272012年2月国立劇場調査養成部）
④見立絵本「〔見立花づくし〕』について
（日本文学国際共同研究集会2011年9月14日於イタリア・ボローニャ大学）
役者絵「見立三十六歌撰」について－文学と歌舞伎から－
（高橋則子、歌舞伎学会2011年12月ll日於東京学芸大学）
⑤科学研究費補助金基盤(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の越境」
（研究代表者）
科学研究費補助金基盤(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のため
の総合的調査研究」（研究分担者）
教育活動総合研究大学院大学日本文学研究専攻教授・同専攻長
社会貢献講演鶴屋南北の歌舞伎一取材源としての書物－山下則子、サテライト講座2011年
ll月19日於エッサム神田
う7
氏名渡辺浩一
職名教授
専門分野日本近世史、アーカイブズ学
研究内容都市史・災害史・史料学
研究実績①「｢9-19世紀文書資料の多元的複眼的比較研究」年次報告書2011年度」
④「大規模災害時における巨大都市江戸の文書行政一享保飢鐘と寛保水害一」
（北大史学会例会、11月18日）
⑤人間文化研究機構連携研究「9-19世紀文書資料の多元的複眼的比較研究」（代表者）
教育活動法政大学大学院「アーカイブズ学｣、一橋大学大学院「アーカイブズの基礎と技法」
氏名相田満
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職名
専門分野
研究内容
研究実績
准教授
和漢比較文学
説話文学・観相・六国史・人文情報学
①福田俊昭・蔵中しのぶ・相田満・矢ヶ崎善太郎・安保博史：共著，「｢茶譜」巻五注
洲，大東文化大学東洋研究所,PP1-296(296),平成25年3月
②単著，文字を惜しむこと,2012和漢比較文学検討会論文集（中華民国一○一年九月三
日，四日)，台湾大学日本語日文系・和漢比較文学会.PP65-71(7),平成24年ll月
単著，国文学（日本文学）研究におけるデジタル地名辞書の活用の可能性，東洋研究
184，大東文化大学東洋研究所,PP27-58(32),平成24年7月，査読あり
石井行雄と共著，千字文の冒険険一和漢比較文学研究における文字オントロジーの応
用研究－，情報処理学会研究報告人文科学とコンピュータ
2012-CH-96,情報処理学会PP1-8(8),ppl-8(8),平成24年10月
古瀬蔵・山田太造と共著，網羅性を重視した古事類苑データベース，情報処理学会研
究報告人文科学とコンピュー タ2012-CH-96,情報処理学会,PP1-8(8),平成24
年10月
渡辺信和（故人）と共著，聖徳太子の観相，水門言葉と歴史24,水門の会PP7-19
（13)，平成24年10月
③項目担当，思ひきや鄙のわかれにおとろへて海のなはたきいさりせむとは〔篁朝臣〕’
百撰刊行会/今昔百歌撰／（文字文化協会)，平成24年10月，査読有り
④口頭発表，観相資料の学際的研究，総合研究大学院大学学融合研究事業公開研究報告
会，於：学融合センター棟1Fホール，平成25年1月24日
講演，日本文学研究を支えるデータベース，於：西北大学(中国西安)，平成25年1月
8日
講演，真面目に雑学系一論文とデータベースの間一，漢字文献情報処理研究会大会，
於：東京大学，平成24年12月23日
口頭発表，千字文の冒険一和漢比較文学研究における文字オントロジーの応用研究
－，相田満/情報処理学会「人文科学とコンピュータ(SIG-CH)」研究発表会/(於：
国文学研究資料館)，平成24年10月12日
教育活動
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Ⅳ各教員実績一覧
口頭発表，橋の記憶一随心院蔵｢慶長五年修法記｣収載｢多摩川六郷橋祝文」をめぐっ
て－，和漢比較文学会大会第31回，於：同志社女子大学今出川キャンパス純正館，平
成24年9月30日
口頭発表，日本の惜字文化について一惜字敬字思想の日本的展開一斑一，東洋文化談
話会研究例会第62回，於：無窮会，平成24年9月9日
口頭発表，文字を惜しむこと，和漢比較文学会・台湾大学共催特別研究発表会第5回，
於：台湾大学文学院演講ホール，平成24年9月3日
講演，アジアの中の日本古典文学〔第一報告〕幼学書の世界，国際アジア文化学会
2012年度（第21回）大会，於：早稲田大学，平成24年6月23日
⑤代表者，観相資料の学際的研究，平成24年度・総合研究大学院大学・学融合研究事
業・提案研究課題
代表者,和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化,平成23年度～平成27年度日
本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(A)
研究班代表者,2-1「自然観・自然思想の系譜と現代性」C型テーマ「生き物供養
から見る自然観の変遷｣，平成22年度～24年度人間文化研究機構連携研究「アジアに
おける自然と文化の重層的関係の歴史的解明」
総合研究大学院大学，大東文化大学
無窮会図書館幹事，和漢比較文学会常任理事，和漢比較文学会特別例会委員代表，大東
文化大学東洋研究所共同研究員、科学技術専門調査員
氏名青木睦
職名准教授
専門分野アーカイブズ学
研究内容アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
研究実績②「アーカイブズの保存容器と展示技法の歴史と新たな試み」（『文化財保存修復学会第
34回大会研究発表要旨集』2012.7）
「大津波被災自治体文書の救助・復旧技術と海水被災資料の紙質分析」（『国文学研究
資料館研究紀要アーカイブズ研究篇』第9号（通巻44号）2013.3）
「東日本大震災における被災文書の救助・復旧」（｢国文学研究資料館研究紀要アーカ
イブズ研究篇』第9号（通巻44号)2013.3)
④「東日本大震災における博物館・図書館・文書館の被災資料の救助・復旧活動一取り
組みと連携・協力のあり方一」（平成24年度第98回全国図書館大会島根大会第9分科
会発表、2012.10)
⑤代表「日本実業史博物館における渋沢栄一遺品調査とデータベースの構築」（渋沢敬
三記念事業研究助成）
分担【《人間文化研究機構》】共同研究】「被災紙資料の保存と活用に関するソリュー
ション研究」（大規模災害と人間文化研究一大規模災害と資料保存・活用の研究）
‘【科研分担】科学研究費補助金基盤研究(B)「幕藩政アーカイブズの総合的調査・研
究」（研究分担者）
教育活動総研大・学習院大学非常勤講師・法政大学非常勤講師
う，
社会貢献日本学術会議連携会員、大田区文化財審議会委員
受賞文化財保存修復学会業績賞受賞
氏名青田寿美
職名准教授
専門分野日本文学
研究内容日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
④「りんごのセクシュアリティー近代日本文学における林檎への眼差し」
（第4回日本文学国際共同研究集会（国文学研究資料館・イタリア共同シンポジウム）
「日本文学のことばの力:IlpoteredelleparoleneUaletteraturagiapponese｣､平成24
年9月23日、於・イタリアGrandHotelBaglioni,会議室）
しるしあかし
「"書脈"を追う－典籍に残された印と証」
（サテライト講座、平成24年12月8日、於・エッサム神田ホール）
「『蔵書印データベース」にできること－つながるデータ、可視化する書脈」
（国文研フオーラム、平成25年1月23日、於・国文学研究資料館）
⑤科学研究費補助金(研究成果公開促進費）「明治前期出版広告データベース」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「多元知識の活用による日本文学情報ナビゲーション
の研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
氏名海野圭介
職名准教授
専門分野日本文学
研究内容中世文学、和歌文学
研究実績①財団法人正宗文庫・国文学研究資料館・ノートルダム清心女子大学編『正宗敦夫収集
善本叢書第1期第5巻休聞抄3』（武蔵野書院2012）（共編）
財団法人正宗文庫・国文学研究資料館・ノートルダム清心女子大学編『正宗敦夫収集
善本叢書第1期第6巻源氏物語中の人々河海井花鳥余情抄出（中・下）源氏物語
忍草（冬)』（武蔵野書院2013)(共編）
国文学研究資料館編「鴨長明とその時代方丈記800年記念』（国文学研究資料館
2012)(共著）
海野圭介・中村健太郎編「古筆のたのしみ』（国文学研究資料館2012）（共著）
②「｢読み」の歴史一中世における古今和歌集の読み解きをめぐって」（ハルオシラネ・
兼築信行・田渕句美子・陣野英則編「世界へひらく和歌一言語・共同体・ジェンダー
/WakaOpeningUptotheWorld:Language,Community,andGendej勉誠出版
2012.6）
「AHistoryofReadingMedievallnterpritationoftheKb"〃”αﾙas""」（ハルオシラ
ネ・兼築信行・田渕句美子・陣野英則編「世界へひらく和歌一言語・共同体・ジェン
ダー /WakaOpeningUptotheWorld:Language,Community,andGendej勉誠出版
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2012.6)
「儒学と堂上古典学の避遁一『源氏外伝』の説く『源氏物語』理解を端緒として」（『源
氏物語と儀礼』武蔵野書院2012.10)
③［解説］「複製本・影印本の活用」（｢古典籍研究ガイダンス」笠間書院2012）
［翻訳］ルイスクック「和歌と注釈」（ハルオシラネ・兼築信行・田渕句美子・陣野
英則編『世界へひらく和歌一言語・共同体・ジェンダー/WakaOpe血gUptothe
World:Language,Community,andGende』勉誠出版2012.6)
④「二つの方丈記：ひらがな／カタカナのエクリチュールとリベラトウラ」（｢日本古典
籍における【表記情報学】」UniversitadegliStudidiFirenze2012.9.24)
「古筆で味わう新古今和歌集と中世和歌の世界」（青山学院大学公開講座「古筆の味わ
い・古典のたのしみ」青山学院大学2013.3.8）
「古今伝受と室町時代の和歌一東常縁からはじまる古今和歌集の秘説継承」（群馬県立
土屋文明記念文学館「連続講座中世の和歌を知る－鎌倉時代から室町時代へ」群馬
県立土屋文明記念文学館2013.3.3）
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の形
成と知識流通に関する調査研究」代表者
科学研究費補助金基盤研究(C)「久世家文書の目録作成と総合的研究」分担者
科学研究費補助金基盤研究(B)「金剛寺所蔵典籍の集約的調査と研究一聖教の形成
と伝播把握を基軸として」分担者
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に
関する研究」分担者
総合研究大学院大学准教授
立教大学大学院非常勤講師
実践女子大学非常勤講師
ノートルダム清心女子大学非常勤講師
和歌文学会常任委員・編集委員
氏名太田尚宏
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
准教授
日本近世史史料管理史
近世森林地域政策史の研究・幕府・諸藩における記録史料管理の研究
③二代将軍秀忠の人物像（徳川林政史研究所監修『江戸時代の古文書を読む－家康・秀
忠・家光j東京堂出版、2012年6月)、飛越地震における高山代官所の初動対応一｢震
災一件諸書物引渡目録」より見る一（国文学研究資料館『国文研ニューズ』第28号、
2012年8月）
昭和女子大学非常勤講師
地方史研究協議会常任委員関東近世史研究会評議員日本歴史学協会史料保存利用特
別委員会委員
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かんさく
氏名神作研一
職名准教授
専門分野日本文学
研究内容近世和歌史と古
研究実績①「近世和歌史
准教授
日本
近世和歌 典学
①「 歌史の研究』（角川学芸出版、2013年1月）
「鉄心斎文庫短冊総覧むかしをいまに｣全二冊(鉄心斎文庫短冊研究会編、鉄心斎文
庫伊勢物語文華館発行、八木書店発売、2012年8月)*共編
②「賀島有一家集「砂長集』－享保美機和歌史の一資料一」
（｢東海近世」20号、東海近世文学会、2012年7月）
③「表紙紹介〔嵯峨本方丈記〕」（『国文研ニュー ズ」27号、2012年5月）
「コラム嵯峨本方丈記」（国文研創立40周年特別展示図録『鴨長明とその時代「方丈
記』800年記念』所収、国文学研究資料館、2012年5月）
ミクロコスモス
「刊記歌書の刊・印・修」「短冊美の小宇宙」
（『古典籍研究ガイダンス王朝文学をよむために」所収、国文学研究資料館編、笠間
書院、2012年6月）
「歌仙金玉抄」「松会版歌仙金玉抄」「歌仙拾穂抄」「歌仙大和抄」
（国文研展示リーフレット「江戸の表現一文学・芸能・絵画一｣、2012年10月）
「蔵書のく息づかい>－下垣内和人先生を悼む－」（｢下垣内先生を偲んで下垣内和人
先生追悼文集』所収、尾道市立大学芸術文化学部日本文学科編刊、2013年3月）
④「江戸の今西行」（西行学会大会、2012年9月30日、於上智大学）
「江戸のおんなうた」（総合研究大学院大学特別講義、2012年10月20日、於国文学研
究資料館）
「歌書刊本考一絵本・絵入本・色版・塾蔵版・近世後期歌書刊行年表など－」（写本・
版本国際集会公開討論会、2013年3月18日、於慶應義塾大学）
⑤科学研究費補助金・基盤研究(C)「近世私家集ならびに私撰集の研究」（研究代表者）
科学研究費補助金・基盤研究(B)「近世上方文壇における人的交流の研究」（研究分
担者）
科学研究費補助金・基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の
交流の研究」（研究分担者）
科学研究費補助金・基盤研究(A)「室町～江戸期における写本と版本の関係につい
ての総合的研究」（連携研究者）
総合研究大学院大学准教授（併任）
慶應義塾大学大学院・文学部非常勤講師
東京大学教養学部非常勤講師
日本近世文学会常任委員・広報企画委員
和歌文学会常任委員・論集編集委員
俳文学会委員
上智大学国文学会評議員
日本古典文学学術賞選考委員
教育活動
社会貢献
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氏名齋藤真麻理
職名准教授
専門分野日本文学
研究内容中世文学、特に室町の学芸・絵画等に関する研究
研究実績①「アメリカへ渡った物語絵絵巻・屏風・絵本』(2013年3月、ぺりかん社）
"JapaneseVisualCulture:Perfbrmance,Media,andText日本の視覚文化一芸能・メ
ディア・テクストー"(2013年3月、国文学研究資料館）
「岩崎文庫貴重書書誌解題Ⅷ』（2013年3月、財団法人東洋文庫）
②「鼠の祝言一視覚文化の中の御伽草子一｣：「アメリカへ渡った物語絵絵巻・屏風・
絵本」（2013年3月、ぺりかん社):pp.49-62
NonHumanSpecies(〃"j-"zo"0)andPictorialExpression:TalesofMessengersfrom
theGodsandBuddhas:"JapaneseVisualCulture:Performance,MediaandText
日本の視覚文化一芸能・メディア・テクストー''(2013年3月、国文学研究資料館):
pp､25-34
③「お伽草子この国は物語であふれている」（2012年9月、サントリー美術館､企画協
力・図録解題執筆）
④室町の物語絵と断片一「鴉鷺合戦物語」から－（シンポジウム「断片のデイスクール
ー書翰・草稿・詠草一｣、於慶應義塾大学、2012年9月）
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学における言説編成機能に関する日仏共同
研究」（連携研究者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的研究」（研究分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
社会貢献東洋文庫研究員
氏名陳捷
職名准教授
専門分野日中文化交流史・中国文献学
研究内容古典籍をめぐっての日中学術交流
研究実績①「人物往来与書籍流転｣，中華害局，2012.4
②日本入宋僧南浦紹明および宋僧の詩集「一帆風』について，堀川貴司・浅見洋二編
「蒼海に交わされる詩文｣,pp.119-146,汲古書院,2012.10
TravelstoJapanbyChinesePaintersinthel870sandl880s,
ChenJie,translatedbyJoshuaA.Fogel,JoshuaA.Fogel編,T"gRojgqfﾉﾋゅα刀加
MModgγ〃C〃"gseA''t("ez""fspgc""eso"C〃"eseC"""”α"dSociety),pp.13-
41,Berkeley,Canf:Global,AreaandlnternationalArchive,UmversityofCalifbrnia
Press,2013.1
「四明叢書」の編者・張寿鋪の文献収集，早坂俊廣編・小島毅監修『文化都市寧波」
（｢東アジア海域に漕ぎだす』叢書2)，東京大学出版会,2013.02
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（
『夢梅華館日記』翻刻（第二十三～二十五巻)，「調査研究報告」（国文学研究資料館）
第33号,pp.171-218,2013.3
｢1862年上海日記｣，陶振孝・閻琉・陳捷訳（名倉信敦「海外日録」・「中国聞見記』を
担当)，中華書局，北京(2012.8)
氏名西村慎太郎
職名准教授
専門分野日本近世史研究
研究内容近世の天皇・朝
研究実績①「宮中のシェ
准教授
日本近世史 ・歴史資料保全学
近世の天 廷・文化の研究、民間所在資料保全の研究
①「 シェフ、鶴をさばく」（吉川弘文館、2012年）
『中近世移行期の公家家職の展開』（総合研究大学院大学文化科学研究科日本文学専攻
特別講義第24号、2013年）
②「盆莫蓮と庖丁道一堂上公家四條家の存在形態一」（尚友倶楽部・華族史料研究会
編『四條男爵家の維新と近代』同成社、2012年）
「文書の保存を考える」（『歴史評論』750,2012年）
「近世公家家職研究の展望と課題」（久世家文書の総合的研究編「久世家文書の総合的
，研究』国文学研究資料館、2012年）
「地域歴史資料と「移動する文書たち」の問題を考える」（｢人間文化研究情報資源共有
化研究会報告集』4，2013年）
「概要調査・現状記録再考一民間所在資料保存のために一」（『国文学研究資料館紀
要アー カイブズ研究篇』9，2013年）
「民間所在資料散逸の要因」（『名古屋大学大学文書資料室紀要」21,2013年）
③［書評］田中暁龍著「近世前期朝幕関係の研究』（｢人民の歴史学」192,2012年）
④［講演］「古文書を守る活動について」(2012年5月12日学習院大学桜史会講演会）
［講演］「創られた「雅(miyabi)』一江戸時代の公家家職を考える一」(2012年8月
19日窪八幡神社有志の会研究会講演会）
［シンポジウム］「文書を保存するということ」(2012年9月22日韓国古文書学会国際
学術大会「古文書調査・整理に関する韓国・日本の比較研究』）
［報告］「地域歴史資料と「移動する文書たち」の問題を考える」(2012年lO月12日人
間文化研究情報資源共有化研究会）
［報告］「南伊豆に伝わる武道秘伝書」(2012年ll月23日第5回南伊豆を知ろう会）
［講演］「文書の保存の重要性一地域資料・民間資料一」（2012年12月8日真田宝物
館記念講演会）
［報告］「近世有職故実の展開と伝播に関する基礎的研究」(2013年1月24日総合研究
大学院大学学融合研究事業公開研究報告会）
［報告］「近世公家の家職化とその展開」（2013年1月26日日本史研究会1月例会）
［報告］「韓国資料保存機関訪問記」（2013年2月2日NPO法人歴史資料継承機構第8
回例会）
［シンポジウム］「民間所在資料散逸の要因」(2013年2月7日名古屋大学大学文書資
料室公開シンポジウム「東海大地震からアーカイブズをどう守るか』）
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［シンポジウム］「文書の保存活動の現状と課題」(2013年3月21日人間文化研究機構
シンポジウム「大災害と人間文化研究j(関東会場))
［シンポジウム］「文書の保存活動の現状と課題」（2013年3月24日人間文化研究機構
シンポジウム『大災害と人間文化研究」（関西会場)）
⑤人間文化研究機構連携研究「大震災後における文書資料の保全と活用に関する研究」
（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研究」
（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(C)「近世天皇・朝廷研究の基盤形成」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開と研
究基盤創出に向けての史料学的研究」（連携研究者）
教育活動総合研究大学院大学准教授（併任）
学習院大学非常勤講師（日本史特殊講義・日本史特殊研究（大学院)）
社会貢献東京歴史科学協議会委員
NPO法人歴史資料継承機構代表理事
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会東日本大震災臨時委員会委員
青梅法人会西部支部幹事・同青年部会広報渉外委員会委員
甲州史料調査会事務局長
氏名野本忠司
職名准教授
専門分野言語工学，情報検索電子図書館
研究内容計量文体論テキストマイニング，メディア分析
研究実績①Re-rankmgBibliographicRecordsfbrPersonalizedLibrarySearch.
(TheProceedmgsofACM/IEEEJomtConferenceonDigitalLibraries)
②ConceptualizmgDocumentswithWikipedia
(TheProceedingsofthefifthlnternationalWorkshoponExploitingSemantic
AnnotationsinlnfOrmationRetrieval)
社会貢献情報処理学会情報アクセスと基礎研究会幹事，言語処理学会評議員，（社)電子情報技術
産業協会コンテンツサー ビス技術分科会委員,AssociationofComputationalLmguistics
AnnualConferenceSessionChair
氏名山田 哲 好
職名
専門分野
研究内容
研究実績
准教授
アーカイブズ学
近世史料学、記録資料の電子化に関する研究
①「史料目録第97集信濃国松代伊勢町八田家文書目録（その6)j、国文学研究資料
館調査収集事業部発行、2013年3月、201p
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開と研
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究基盤創出に向けての史料学的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政アー カイブズの総合的調査・研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
一橋大学大学院非常勤講師
千葉大学非常勤講師
氏名入口敦志
職名助教
専門分野近世文学
研究内容近世初期の学芸に関する研究
研究実績①共著「仮名草子集成』第48巻（平成24年6月発行、東京堂出版）
共著「仮名草子集成」第49巻（平成25年3月発行、東京堂出版）
②「ルポルター ジュとしての仮名草子一時事性と出版一｣、「HUMAN」第3号（平成24
年12月発行、人間文化研究機構）
「権力と文学一「帝鑑図説」から見えてくること－｣、「国文研ニュー ズ」第30号（平
成25年1月発行、国文学研究資料館）
④「日中韓勧誠図刊行考｣、国際シンポジウム「日本文学の中の外国、外国文学としての
日本文学」（平成24年8月、於、ハルピンエ業大学（ハルビン市、中国)）
「絵入刊本の様式についての比較検討一『融通念仏縁起』(1391年刊）を中心に－｣、国
際シンポジウム「韓・中・日古版画国際学術大会」（平成24年10月、於、韓国古版
画博物館（原州、韓国)）
⑤研究代表者科学研究費基盤研究B「東アジア（日・中・韓）の絵入刊本成立と展開
に関する総合研究」（5年間の2年目）
教育活動成城大学非常勤講師
社会貢献日本近世文学会非常任委員、日本近世文学会編集委員
氏名江
職名
専門分野
研究内容
戸英雄
助教
国文学
中古文学、特に物語文学の研究
氏名加藤聖文
職名助教
専門分野歴史記録学・日本近現代史・東アジア国際関係史
研究内容近現代記録管理研究・海外引揚の国際的総合研究
研究実績②「引揚者をめぐる境界一忘却された「大日本帝国｣｣，安田常雄編「シリーズ戦後日本
社会の歴史4社会の境界を生きる人びと』，岩波書店,pp.16-41,2013年3月
「大日本帝国の崩壊と残留日本人引揚問題一国際関係のなかの海外引揚」増田弘編著
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「大日本帝国の崩壊と引揚・復員』，慶應義塾大学出版会,pp.13-48,2012年11月
③《解説》「満蒙開拓団の歴史的背景｣，東京の満蒙開拓団を知る会「東京満蒙開拓団』，
ゆまに書房,pp.346-358,2012年9月
《総説》「関東軍と満鉄他｣，『歴史群像シリー ズ大日本帝国の興亡④満洲と昭和陸海
軍｣，学研,pp.6-39,2012年6月
⑤科学研究費助成若手研究(S)「海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国
際的総合研究」（研究代表者）
科学研究費助成基盤研究(A)「旧日本植民地・占領地関係資料ならびに原爆関係
資料のアーカイブズ学的研究」（研究分担者）
教育活動学習院大学大学院非常勤講師
一橋大学大学院非常勤講師
国士舘大学文学部非常勤講師
社会貢献朝日カルチャーセンター新宿講師
朝日カルチャーセンター横浜講師
たちかわ市民交流大学講師
平和祈念展示資料館展示・企画監修
NHKBSlスペシャル｢67年目の慰霊～北朝鮮に眠る日本人の遺骨～」出演(12月7日）
ファミリー ヒストリー ｢小塚崇彦～五輪の夢・小塚家3代の挑戦～｣取材協力(ll月12日）
NHKスペシャル「日中外交はこうして始まった」取材協力(9月30日）
朝日新聞「昭和史再訪」コメント（3月16日夕刊）
氏名北村啓子
職名助教
専門分野情報システム学・ソフトウェアエ学
研究内容古資料を対象にした研究情報DBシステムならびにデジタル展示システムにおけるイン
ターフェースと開発技術の研究。デジタルライブラリシステムの開発技術・利用技術の
研究。
研究実績②「国文学資料の電子的展示技法に関する研究一デジタル展示の開発効率向上のために
－」画像電子学会第10回画像ミユージアム研究会論文集，無pp.3344
③デジタル展示作品『嵯峨本方丈記」筆跡シムレーション（国文学研究資料館）
特別展示「鴨長明とその時代方丈記800年記念」
デジタル展示作品「扇の草子屏風』「阿不幾集』「東海道53駅鉢山図絵』
（国文学研究資料館研究展示「江戸の「表現」一浮世絵・文学．芸能一｣）
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「書写本・巻子を対象にしたデジタル展示のための基
礎技術開発」（代表者）
国ウ歴史民俗博物館｢平成24年度共同研究：デジタル化された歴史研究情報の高度利
用関する研究』の研究分担者
社会貢献電子図書館プロジェクトの技術支援
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氏名野網摩利子
職名助教
専門分野日本近代文学
研究内容近代小説の研究、文学理論、日本近代における古典思想の受容
研究実績①単著『夏目漱石の時間の創出」（平成24年発行、東京大学出版会）
②「漱石『門』における能動的知性の回復｣、「日本研究」第45集、（国際日本文化研究
センター）
「｢情緒」による文学生成一「彼岸過迄』の彼岸と此岸｣、「文学」5．6月号、第13巻・
第3号（平成24年5月発行、岩波書店）
「主体の組成と解体－漱石「明暗」の文字によって｣、『1.R.S.－ジャック・ラカン研究』
9．10合併号、平成24年12月発行、日本ラカン協会）
③座談会「夏目漱石『文学論」シンポジウム総合討論｣、「文学j5･6月号、第13巻・第
3号（平成24年5月発行、岩波書店）
「菫山児｣、『虞美人草」第10号（平成24年10月発行、京都漱石の會）
④発表「漱石による文学理論の補完を目指して」（平成24年10月、於：京都大学日本の
文学理論・芸術理論研究班）
教育活動東京工業大学世界文明センター・フェロー
氏名藤島綾
職名特任助教
専門分野日本文学
研究内容平安時代文学の受容の研究
研究実績①共著『古典籍研究ガイダンス王朝文学をよむためにj(平成24年6月8日発行、笠間
書院）
②「国文学研究資料館蔵『伊勢物語』絵入板本和古書マイクロフイルム解題（三）－享
保～慶応一｣、「調査研究報告j第33号(平成25年3月31日発行、国文学研究資料館調
査収集事業部）
③「下河辺拾水の伊勢物語挿絵について｣、『国文研ニューズ」第29号（平成24年10月
17日発行、国文学研究資料館）
④「貴重書『伊勢物語」（古5-37-13)について｣、第3回日韓古典籍研究交流会、平成24
年7月25日、於韓国国立中央図書館
「伊勢物語歌がるたの図様について｣、絵入本ワークシヨツプV、絵入本学会、平成24
年12月9日、於関西大学
⑤科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）基盤研究(C)「本文と絵画を通じて
形成された伊勢物語場面理解の研究」（代表者）
教育活動林野庁森林技術綜合研修所講師
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Ⅳ各教員実績一覧
氏名森田直美
職名特任助教
専門分野平安朝文学
研究内容平安朝文学における色彩・装束表現の研究
研究実績①「中務集注釈(五)」（共著）日本女子大学大学院文学研究科紀要、第62号、平成25年
3月
②口頭発表｢平安朝の和歌と装束一歌絵を考える一資料として－｣和歌文学会平成24年
度大会（於二松学舎大学)、平成24年10月
教育活動日本女子大学非常勤講師
氏名中村健太郎
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
機関研究員
日本文学
和歌文学日本書道史
①「日本の書と紙一古筆手鑑かたばみ帖の世界一』（共著､三弥井書店､2012年6月)、
『鉄心斎文庫短冊総覧一むかしをいまに‐」（共著、八木書店、2012年9月）
③『古筆のたのしみ』（国文学研究資料館通常展示「新収品・新寄託品展古筆のたのし
み」配布用リーフレット）
④「鈴木崇浩氏蔵古筆手鑑の伝来について」（口頭発表、2012年12月8日、関西好古会、
於阪急文化財団池田文庫）
「勅銘香の銘と和歌について」（口頭発表、2012年12月22日、好古会例会、於東京国
立博物館応挙館）
「後西天皇詠草身のうち茶について」（口頭発表、2013年3月23日、陽明文庫古典籍資
料研究会、於陽明文庫虎山荘）
⑤日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究基金助成基金助成金）若手研究B「近
世禁裏文化圏内における入木道伝授の形成と伝授内容の推移に関する研究」（課題番
号23720132）（代表者）
大東文化大学地域連携センター非常勤講師
大東文化大学書道研究所客員研究員
大東文化大学人文科学研究所兼任研究員
氏名根岸理子
職名機関研究員
専門分野近代日本演劇
研究内容日本女優の誕生およびその海外における活躍について
研究実績①共著「井上ひさしの演劇』（平成24年12月1日発行、翰林書房）
⑤科学研究費補助金・研究活動スタート支援「国際舞台における日本人のイメージの形
成一マダム花子の残像一」（代表者）
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教育活動共立女子大学非常勤講師
社会貢献神奈川芸術文化財団外部評価員
氏名中野達哉
職名客員教授（駒澤大学文学部教授）
専門分野日本近世史．近世史料学
研究内容江戸周辺地域社会の研究・藩政史料の研究
研究実績①共編著『永平寺史料全書」文書編第1巻（大本山永平寺、平成24年10月発行）
②「近世前期における江戸の牢人一『弘前藩江戸日記』・江戸町触の分析を中心に－｣、
『駒沢史学」第79号（平成24年11月発行、駒沢史学会）
「弘前藩庁日記と日記役｣、「国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇j第9号（平
成25年3月発行、国文学研究資料館）
④「江戸周辺の地域開発像｣、江戸東京近郊地域史研究会（平成24年11月）
教育活動駒澤大学文学部・大学院教授（本務校）
社会貢献地方史研究協議会常任委員
関東近世史研究会評議員
駒沢史学会会長
日本歴史学協会常任委員
千葉県八街市史編さん委員会編さん委員長・同近世専門部会会長
東京都板橋区文化財保護審議委員
武蔵野市文化財保護委員
氏名武藤純子
職名客員教授（清泉女子大学）
専門分野日本文学・日本文化・演劇学
研究内容近世前期の浮世絵と歌舞伎の研究
研究実績③「ことばの見立て－地口－｣、『江戸の「表現」一浮世絵・文学・芸能一」（平成24年
10月発行、人間文化研究機構国文学研究資料館）
⑤科学研究費補助金基盤研究C「浮世絵の属性情報のデータベース化一初期浮世絵を中
心に－」（代表者）
教育活動跡見学園女子大学非常勤講師
日本女子大学非常勤講師
玉川大学非常勤講師
社会貢献国際浮世絵学会理事・国際委員
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Ⅳ各教員実績一覧
氏名黒田智
職名客員准教授
専門分野日本日本史
研究内容絵画史料論、環境史、軍神の歴史図像学的研究
研究実績①「大地のもつ野生のちから」（井原今朝男編「環境の日本史」3中世の環境と開発・
生業2013年3月20日発行、吉川弘文館）
②「信長の真桑瓜」（｢文学』第13巻第5号2012年9月26日発行、岩波書店）
④「水の神の変貌」（説話文学会50周年記念大会シンポジウム立教大学、2012年6月
24日）
氏名工
職名
専門分野
研究内容
研究実績
藤航平
機関研究員
日本近世史、アーカイブズ学、時代考証学
日本近世地域文化論
①監修「学研まんがNEW日本の歴史』第8巻（学習研究社、2012年11月）
編著『史料目録第96集信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その5)j(2013年
3月、国文学研究資料館）
共著「大河ドラマをつくるということ－時代考証学の提唱一」（名著出版、2012年3月）
共著「大河ドラマと地域文化一「篤姫」「龍馬伝」と鹿児島一」（高城書房、2012年3月）
共著「小平市史」通史編近世（東京都小平市、2012年10月）
共著「地域と語る大河ドラマ・時代劇』（サンライズ出版、2012年ll月）
共著「近世人の事典』（東京堂出版、2013年4月）
②「近世後期の小平における地域文化の生成一名所・金橋桜花と地域文化一｣、「小平市
史研究』第5号（2013年3月）
③「大河ドラマと地方史研究｣、『地方史研究』第359号（2012年10月）
「【書評】須田努『逸脱する百姓』｣、「アジア民衆史研究」第17号(2013年3月）
④「亘理伊達家の郷学日就館と蔵書｣、書物・出版と社会変容研究会第75回伊達大会
「大河ドラマ制作における専門家と"学問”一時代考証学の構築に向けて｣、時代考証学
会第4回シンポジウム
「"つくられた"桜の名所一隅田堤と小金井一｣、墨田区すみだ郷土文化資料館特集展示
記念講演会
「藩校進修館から近代教育へ｣、行田市郷土博物館第22回テーマ展示講演会
⑤財団法人福武学術文化振興財団平成23年度歴史学・地理学研究助成｢北海道開拓移
住武士団関係史料の復元的研究一亘理伊達家中を中心に－」（研究代表者）
公益財団法人トヨタ財団2011年度研究助成プログラム［あらたな社会の実現に向け
た価値創出型の研究］「時代考証学の確立とその方法論的研究」（プロジェクト参加者）
公益財団法人放送文化基金平成23年度助成・援助［人文社会・文化］「時代考証学
の構築にむけてⅡ一地域文化における大河ドラマの受容とその特質の解明一」（共同
研究者）
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教育活動京都造形芸術大学非常勤講師
早稲田大学エクステンションセンター講師
社会貢献地方史研究協議会第63回大会（東京）実行委員
時代考証学会事務局
埼玉県行田市史編さん専門部会（近代史部会）専門調査委員
東京都小平市史編さん調査員（近世史部会）
氏名恋田知子
職名機関研究員
専門分野日本文学
研究内容室町期を中心と
研究実績①「｢猿源氏草ヨ
機関研究
日本
室町期を中心 した物語・説話・芸能、および寺院資料の研究
①「｢猿源氏草子』の鰯」（鈴木健一編『鳥獣虫魚の文学史魚の巻』三弥井書店、平成
24年7月、178～193頁）
②「陽明文庫蔵「道書類」の紹介（十一）「抜隊法語』翻刻・略解題」（｢三田國文」55
号、平成24年6月、65～71頁）
「浄土宗談義と説話・物語草子一隆堯の著作・書写活動を端緒として－」（｢説話文学
研究』（説話文学会）第47号、平成24年7月、123～134頁）
「陽明文庫蔵「道書類」の紹介（十二）「佛國禅師法語』翻刻・略解題」（｢三田國文』
56号、平成24年12月、60～67頁）
③サントリー美術館「お伽草子」展示図録の解説執筆、平成23年9月
「絵巻研究の新視点一描かれた人の営み、その空間・環境に着目して－｣シンポジウム
コメンテーター（基盤研究(B)「絵巻に描かれた「場」と「もの」に見る中世日本の
重層的世界観に関する研究」主催、平成25年1月、於、千葉大学）
④「物語草子とその周辺｣パネリスト報告、伝承文学研究会東京例会400回記念座談会、
平成24年10月、於、学習院女子大学
「法談のお伽草子」パネリスト報告、ミニシンポジウム「お伽草子絵巻」科研費基盤A
「大画面説話画の総合研究」主催、平成24年10月、於、東京大学史料編纂所
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「中近世の尼寺における文芸・文化研究一比丘尼御所
を起点として－」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成の
ための総合的調査研究」（研究協力者）
国際高等研究所研究プロジェクト「宗教が文化と社会に及ぼす生命力についての研究
一禅をケーススタディとして－」（分担者）
学習院女子大学非常勤講師
フェリス女学院大学非常勤講師
東京工業大学非常勤講師
教育活動
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Ⅳ各教員実績一覧
氏名高松亮太
職名機関研究員
専門分野日本近世文学
研究内容上田秋成・賀茂真淵を中心とした近世中後期和学研究
研究実績②「実朝・宗武をめぐる秋成の活動と上方和学｣、「近世文藝」第96号(2012年7月発行、
日本近世文学会）
「真淵紀行「西帰』の生成をめぐって付、『冠辞考』成立管見｣、「鈴屋学会報』第29
号(2012年12月発行、鈴屋学会）
「荒木田久老の上洛と『万葉考槻乃落葉四之巻解』の生成一秋成説の受容をめぐって
－｣、「日本文学』、第61巻第12号(2012年12月発行、日本文学協会）
「賀茂真淵自筆草稿『西かへり」の翻刻と解題｣、『立教大学日本文学』、第109号(2013
年1月発行、立教大学日本文学会）
④「新収真淵紀行｢西かへり」をめぐって｣、鈴屋学会、本居宣長記念館、2012年4月22日。
「上田秋成と蘆庵社中一雅交を論じて「金砂」に及ぶ一｣、人的交流研究会、西尾市岩
瀬文庫、2013年3月2日。
⑤「賀茂真淵の『金槐和歌集』評注とその受容に関する研究」（科学研究費補助金・研究
活動スター ト支援､研究課題番号：24820073,2012年8月31日～2014年3月31日予定）
氏名丹羽みさと
職名機関研究員
専門分野日本文学
研究内容近世文学、特に文明開化期の文芸に関する研究
研究実績②「長崎人、福地桜痴の上京一筍庵の書簡から－」（｢立教大学日本文学』第'09号
平成25年1月）
③「廓通色々青楼全盛」解説（｢江戸の「表現｣－浮世絵・文学・芸能-j展図録平成
24年10月）
⑤科学研究費補助金若手研究(B)「福地桜痴を中心とした幕末明治の文芸に関する総合
的研究」（代表者）
教育活動立教大学非常勤講師
相模女子大学非常勤講師
氏名阿部江美子
職名
専門分野
研究内容
プロジェクト研究員
中古文学
平安時代の作品の本文に関する研究
③2012年度科研報告書付録DVD収録の「絵入源氏物語」に関する解説・凡例の執筆。
④平成24年5月18日の科研研究会において「国文研蔵｢源氏物語」古写本の表紙絵につ
いて」という題目で報告。
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氏名新井正紀
職名プロジェクト研究員
専門分野ロシア現代史
研究内容ソ連邦における1930年代の文化政策
研究実績②@@neJITeJIbHocTLrocynapcTBeHHbIxHo6mecTBeHHLIxopraHH3aUHiino60pb6ecmeTcKoii
6ecnpH30pHocTbloHayPaJIeB1929-1930-xIT.(｢1929-30年代のウラルにおける国
家組織・社会組織の浮浪児対策｣)"A3HaTcKaHPoccHHHconpeneⅡbHbleroCynapcTBa.
HoBocH6HpcK,2013.
③「世界史プレゼンテー ション』社会評論社（2013年4月）の項目執筆（2項目「英雄｣、
「敵｣）
東洋文庫ミュージアム特別展示図録『時空をこえる本の旅4もつと北の国から一北
方アジア探検史」（年）の項目執筆（3項目:｢14．日本幽囚記｣、「15.日本沿岸航海
および対日折衝記｣、「24．サモエードのもと｣）
教育活動淑徳大学兼任講師
社会貢献歴史学会理事
氏名大澤広晃
職名プロジェクト研究員
専門分野近現代イギリス帝国史
研究内容南部アフリカ植民地支配、宗教と帝国、「人道主義」
研究実績②大澤広晃「宗教・帝国・「人道主義」：ウェズリアン・メソデイスト宣教団と南部ベ
チュアナランド植民地化」「史学雑誌」122編1号、2013年2月
③総説・解説・評論等
実教出版「高等学校世界史B教科書指導書」(19,20世紀のアフリカおよびアフリ
カ植民地支配に関連する歴史用語の解説を担当）
④大澤広晃「磯部裕幸氏「帝国と形質人類学一オイゲン・フィッシャーとドイツ第二帝
政の「危機」へのコメント」現代史研究会、2012年5月
大澤広晃「古泉達矢氏「英領香港におけるアヘン政策-1845～1943年」へのコメン
ト」イギリス帝国史研究会、2012年6月
大澤広晃「評者（横井勝彦、小野塚知二編著「軍拡と武器移転の世界史一兵器はなぜ
容易に広まったのか』（日本経済評論社、2012年）合評会)」政治経済学・経済史学会
兵器産業・武器移転史フォーラム、2012年6月
大澤広晃「南アフリカ・ミッション史研究：現状と課題」アフリカ史研究会、2012年
11月
大澤広晃「イギリス帝国史研究における「人道主義」：研究動向と展望」ヨーロッパ近
現代史若手研究会、2013年1月
⑤科学研究費助成事業・学術研究助成基金助成金「『先住民保護の精神」とイギリス帝
国」（若手B、2011-13年度)(課題番号23720372)
社会貢献歴史学研究会委員
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Ⅳ各教員実績一覧
氏名谷川ゆき
職名プロジェクト研究員
専門分野日本美術史
研究内容中世土佐派の絵巻制作について
研究実績①「法隆寺献納宝物特別調査概報XXXIII四幅本聖徳太子絵伝l」（仮題)、東京国立博
物館、2013年3月発行予定（共同編集）
(国際研究集会報告書、
氏名通堂あゆみ
職名プロジェクト研究員
専門分野朝鮮近代史・
研究内容植民地期朝鮮における高等教育について（京城帝国大学を中心に）
研究実績②研究報告「京城帝国大学医学部の植民地的特徴考察のために」
酒井哲哉・松田利彦「帝国と高等教育一東アジアの文脈から』（国際
国際日本文化研究センター、2013年刊行予定）
③書評永島広紀著『戦時期朝鮮における「新体制」と京城帝国大学」
「日本歴史」772(2012年9月）
④学会発表「帝大モデル」移植からみる植民地朝鮮の医界と学閥について
近現代東北アジア地域史研究会大会2012年12月8日（於國學院大學）
⑤東京大学次世代人文社会学育成プログラム
平成24年度夏学期個人派遣(PD)
「学閥形成から見る植民地医療衛生人事状況」
韓国ソウル特別市2012年8月6日～8月31日
教育活動武蔵高等学校中学校教諭
社会貢献朝鮮史研究会幹事
東アジア近代史学会常任理事
韓国朝鮮文化研究会運営委員
氏名牧野悟資
職名プロジェクト研究員
専門分野日本近世文学
研究内容江戸狂歌に関する研究
研究実績①共著「江戸吉原叢刊』第6巻（平成24年12月20日発行、八木書店）
教育活動大妻女子大学非常勤講師
首都大学東京都市教養学部人文・社会系非常勤講師
社会貢献日本文学協会委員
7う
科学研究費助成事業実績一覧
研究種目
基盤研究(A)
基盤研究(B)
基盤研究(C)
若手研究(S)
若手研究(B)
研究活動
スタート支援
特別研究員奨励費
研究成果
データベース
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研究代表者
谷川恵一
小林健二
今西裕一郎
相田満
山下則子
高橋実
入口敦志
山田哲好
古瀬蔵
大友一雄
大高洋司
武井協三
北村啓子
陳捷
神作研一
寺島恒世
中村康夫
藤島綾
海野圭介
加藤聖文
恋田知子
中村健太郎
丹羽みさと
根岸理子
高松亮太
高野奈未
鈴木 淳
伊藤鉄也
青田寿美
研究課題名
日本文学における言説編成機能に関する日仏共同研究
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的
調査研究
日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に関する研究
和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化
文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交流の研究
幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究
東アジア（日・中・韓）の絵入り刊本成立と展開に関する総合研
究
伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開と研究基盤創出
に向けての史料学的研究
多元知識の活用による日本文学情報ナビケーションの研究
藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研究
韓国国立中央図書館所蔵日本古典籍の日韓共同研究
在外絵画資料による野郎歌舞伎の演技・演出研究
書写本・巻子を対象にしたデジタル展示のための基礎技術開発
近代日中間の書籍交流の研究一商業活動を中心として
近世私家集ならびに私撰集の研究
歌仙絵の資料調査とその成立及び流布に関する総合的研究
栄花物語本文研究の新展開と受容の追究
本文と絵画を通じて形成された伊勢物語場面理解の研究
黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の形成と知識流通
に関する調査研究
海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究
中近世の尼寺における文芸・文化研究一比丘尼御所を起点とし
て －．
近世禁裏文化圏内における入木道伝授の形成と伝授内容の推移
に関する研究
福地桜痴を中心とした幕末明治の文芸に関する総合的研究
国際舞台における日本人のイメージの形成一マダム花子の残
像一
賀茂真淵の『金槐和歌集」評注とその受容に関する研究
賀茂真淵を中心とする近世国学の研究
日本古典籍総合目録
日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成）
明治前期出版広告データベース
(単位：円）
研究経費
6,676.639
5.778.809
7,299,072
4.827.173
2.500.000
3.095.392
2.794.323
3.898,441
1,438,480
2,595,904
2,765.447
788.150
504.077
1.556.223
1.000.000
839‘020
1.116.894
899.644
967.662
12,275,728
866.059
548.110
478.983
1,097,994
1.200.000
281.285
2.090.241
3.674.870
3.179.462
Ⅵ刊行物一覧
Ⅵ 刊行物一覧
編集刊行物名
????????
■
国文学研究資料館調査収集事業部調査研究報告第33号
国文学研究資料館調査収集事業部フリーア美術館ゲルハルト・プルヴェラー日本絵本コレクション目録稿
国文学研究資料館国文学研究資料館年報平成23年度(2011)
国文学研究資料館国文学研究資料館紀要文学研究篇第39号
国文学研究資料館紀要
アーカイブズ研究篇第9号（通巻44号）
国文学研究資料館
戸
、
国文学研究資料館広報出版室国文研ニューズNo.27～30
??
国際日本文学研究集会会議録第36回 国文学研究資料館
展示図録
鴨長明とその時代：方丈記800年記念
国文学研究資料館8
平成24年度研究成果*踏書
｢JapaneseVisualCulture:Perfbrmance,MediaandText(日本の視覚文化)」
小林健二、齋藤真麻理、ハルオ・シラネ9
史料目録第96集
信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その5）
国文学研究資料館調査収集事業部10
史料目録第97集
信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その6）
国文学研究資料館調査収集事業部11
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Ⅶ 外国人研究員・外来研究員
??
1．外国人研究員
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
朴晋摸
H24.6.8～H24.9.7
大韓民国
仁川大學校人文大學・日語日文學科・助教授
日本近世における日記の史料学的研究
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
MatthiasHAYEK
H24.6.10～H24.9.23
フランス共和国
パリ第7デイドロ大学・東洋言語文化学部・准教授
近世初・中期の博物学の成立と実態の基礎的研究一百科事典と日用百科を中心に
2．外来研究員
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
チトコマウゴジヤタカロリナ
H24.1.5～H25.2.28
ボーランド共和国
ハワイ大学マノア校・東アジア言語・文学科･PhDcourse
式子内親王の和歌、間テクスト性、知覚と評価
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
ルイスクック
H24.1.19～H24.8.31
アメリカ合衆国
ニューヨーク市立大学クイーンズ校・准教授
宗祇流に相伝された「古今和歌集』の秘伝
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
盧俊偉
H24.4.1～H25.3.31
中華人民共和国
北京外国語大学日本学研究センター・日本文学博士課程後期
『伽脾子』と中国文学一浅井了意の翻案手法を中心に
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氏名：スミス・クリストファー
期間:H24.9.7～H25.8.31
国籍：アメリカ合衆国
所属等:ハワイ大学マノア校・日本文学部・研究生助教
研究課題：江戸時代・現代文学における時代錯誤
Ⅶ外国人研究員・外来研究員
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Ⅷ 海外出張。研修一覧
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
80
所属
研究部助教
研究部准教授
研究部准教授
学術企画連携部
機関研究員
研究部教授
研究部准教授
研究部助教
館長
研究部教授
研究部准教授
研究部准教授
研究部助教
研究部特任助教
研究部教授
研究部助教
研究部准教授
研究部助教
研究部助教
研究部准教授
研究部教授
研究部准教授
研究部助教
研究部教授
研究部准教授
研究部准教授
館長
研究部准教授
氏名
入口敦志
相田満
野本忠司
根岸理子
鈴木淳
野本忠司
入口敦志
今西祐一郎
大高洋司
海野圭介
陳 捷
入口敦志
藤島綾
鈴木
古里＝
淳
入口敦志
陳 捷
加藤聖文
入口敦志
相田満
山下則子
野本忠司
加藤聖文
鈴木淳
神作研一
陳 捷
今西祐一郎
西村慎太郎
目的国
米国
台湾
カナダ・米国
米国
米国
韓国
米国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
韓国
米国
米国
中国
アルメニア、ポーランド
中国
台湾
台湾
中国
米国
オランダ
オランダ
オランダ
ドイツ、イタリア
韓国
本邦出国円 本邦帰国日
H24.5.6 H24.5.14
H24.5.27 H24.6.1
H24.6.3 H246.16
H24.6.20 H24.6.28
H24.6.25 H24.7.2
H24.7.5 H24.7.12
H24.7.8 H24.7.15
H247.23 H24.7.27
H24.7.23 H24.7.27
H24.7.23 H247.26
H24.723 H24.7.27
H24.7.23 H24.7.27
H24.7.23 H24.7.27
H24.8.1 H249.2
E ■
H24.8.5 H24.8.13
H24.8.6 H24.8.17
H24.8.15 H24.8.23
H24.8.26 H24.829
H24.9.1 H24.9.8
H24.9.2 H24.9.7
H24.9.2 H24.9.8
H24.9.6 H24.9.16
H24.9.16 H24.9.23
H24.9.16 H24.9.21
H24.9.16 H24.9.23
H24.918 H24.9.26
H24.9.19 H24.9.23
目的
古典籍調査
儒教・道教儀礼のオントロジー栂造化についての調査及び旧暦歴
注についての調査
NAACL-HLT2012(国際会議）出席、JCDL2012(国際会識)(研
究発表）出席
研究課題「国際舞台における日本人のイメージの形成マダム花子
の残像-」に関する調査・資料収集
日本古典籍調査
研究打合せ、ACL2012(国際会議）参加
絵入り刊本調査
古典籍資料を通じての国際交流、資料調査
古典籍資料を通じての国際交流、資料調査
古典籍資料を通じての国際交流、資料調査
古典籍資料を通じての国際交流、資料調査
古典籍資料を通じての国際交流、資料調査
古典籍資料を通じての国際交流、資料調査
日本古典籍調査、絵本ワークシヨップ
古典籍調査
資料調査
戦争に伴う民族追放・引揚に関する資料調査、収集
ワークショップにて発表
観相の資料調査と研究情報の入手、研究打合せ
観相の資料調査と研究情報の入手、研究打合せ
CORE連携プロジェクト関連の憎報収集及び研究
日本占領関係の資料調査・収集
国際共同研究に伴う資料調査
国際共同研究に伴う資料調査
国際共同研究に伴う資料調査
EAJRS(2012ベルリン大会）及びAISTUGIA･第4回日本文学国
際共同研究集会並びに、日本古典籍における【表記情報学】の基礎
栂築に関する研究集会（研究発表）参加
対馬藩関係史料の調査・研究
Ⅷ海外出張・研修一覧
用務先
ボストン美術館
大龍胴保安宮、孔子廟、国立台湾大学、重慶南路、国
立台湾文学館
シェラトンモントリオール、ジョージワシントン大学
ハーバード大学シアターコレクション、ニユーヨー
ク公共図書館
ボストン美術館
韓国科学技術院、theShillaJeju、済州国際コンベン
ションセンター
ホノルル美術館
韓国国立中央図書館、清州古印刷博物館
韓国国立中央図書館、溝州古印刷博物館
韓国国立中央図書館、清州古印刷博物館
韓国国立中央図書館、清州古印刷博物館
韓国国立中央図書館、清州古印刷博物館
韓国国立中央図書館、清州古印刷博物館
イェール大学スターリング記念図瞥館、フリーア美
術館
ボストン美術館
中国国家図書館、北京大学図書館
アルメニア・ジェノサイド博物館、アルメニア国立
公文書館、ワルシャワ蜂起博物館、マイダネク強制
収容所
ハルピンエ業大学
重慶南路書店街、台湾大学、鴬歌・三峡地区、行天
宮・龍山寺、故宮博物院
故宮博物院、台湾大学、鴬歌・三峡地区、行天宮．
随山寺
マイクロソフト・リサーチ・アジア
米国国立公文書館、米国議会図書館、コロンビア大
学図書館、イェール大学図瞥館
ライデン大学図書館
ライデン大学図書館
ライデン大学図書館
ベルリン国立図書館、グランドホテルバイオーニ、
フィレンツェ大学
国史編纂委員会
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番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
28 研究部教授 伊藤鉄也 イタリア H24.9.20 H24.9.26
29 研究部教授 山下則子 イタリア H24.9.20 H24.9.26
30 研究部准教授 青田寿美 イタリア H24.9.20 H24.9.26
31 研究部准教授 海野圭介 イタリア H24.9.20 H24.9.26
32 研究主幹 寺島恒世 米国 H24.922 H24.927
33 研究部准教授 陳 捷 韓国 H型.10.11 H24.10.15
34 研究部助教 入口敦志 韓国 H24.10.11 H24.10.15
35 館長 今西祐一郎 台湾 H24.10.18 H24.10.21
36 研究部准教授 野本忠司 米国 H24.1028 H24.11.4
37 研究部准教授 海野圭介 米国 H24.11.10 H24.11.15
38 研究主幹 大友一雄 中国 H24.11.24 H24.11.27
39 研究部教授 渡辺浩一 中国 H24.11.24 H24.11.27
40 研究部准教授 陳 捷 中国 H24.11.24 H24.12.3
41 研究部助教 加藤聖文 ベトナム H24.12.13 H24.12.17
42 研究主幹 小林健二 韓国 H24.12.14 H24.12.17
43 研究部准教授 相田満 中国 H25.1.5 H25.1.10
44 学術企画連携部 根岸理子 米国 H25. H25.1.17
機関研究員
45 副館長 谷川恵一 フランス H25.1.22 H25.1.30
46 研究主幹 小林健二 フランス H25.1.22 H25.1.30
47 研究部准教授 海野圭介 フランス H25.124 H25.1.30
48 館長 今西祐一郎 フランス、韓国 H25.1.25 H25.
49 研究部助教 加藤聖文 ロシア H25.1.29 H25.
50 研究部准教授 海野圭介 タイ H25211 H252.16
51 研究部准教授 相田満 台湾 円252.27 H25.
52 研究部教授 渡辺浩一 英国 H25. H25.3.9
53 研究部助教 加藤聖文 米国 H25. H25.3.10
54 研究部教授 鈴木淳 フランス、オランダ、英国 H25.3.10 H25.3.20
55 学術企画連携部 根岸理子 米国 H25.3.10 H25.3.19
機関研究員
56 研究主幹 大友一雄 バチカン市国 H253.10 H25.3.15
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目的
AISTUGIA･第4回日本文学国際共同研究集会及び日本古典籍に
おける【表記情報学】の基礎構築に関する研究集会(研究発表)参
加並びに研究等打合せ
AISTUGIA･第4回日本文学国際共同研究集会及び日本古典籍に
おける【表記情報学】の基礎栂築に関する研究集会参加並びに研究
等打合せ
AISTUGIA・第4回日本文学国際共同研究集会及び日本古典籍に
おける【表記情報学】の基礎構築に関する研究集会参加並びに研究
等打合せ
AISTUGIA・第4回日本文学国際共同研究集会及び日本古典籍に
おける【表記情報学】の基礎構築に関する研究集会(研究発表)参
加並びに研究等打合せ
在米歌仙絵資料調査
シンポジウム（発表）参加
シンポジウム（発表）参加
識義、日本文学に関する日中韓国際シンポジウム出席
CIKM2012IESAIR2012(国際会議)(研究発表）参加
資料調査、研究打合せ
国際研究会参加、史料調査
国際研究会参加、史料調査
資料調査、研究打合せ
意見交換、日本関係資料調査収集
説話文学会ソウル例会出席、実地踏査．
中国都市景観と日本の都市景観の比較図のための基礎的調査
研究課題「国際舞台における日本人のイメージの形成マダム花子
の残像」に関する調査・資料収集
国文学文献資料調査、意見交換、共同研究打合せ
国文学文献資料調査、意見交換、共同研究打合せ
国文学文献資料調査、意見交換、共同研究打合せ
｢古典文学講演会」及び「くずし字講習会」及び「韓国日本学会創
立40周年記念国際学術大会」出席
ソ連占領地からの日本人引揚げに関する資料の調査及び収集
研究打合せ、研究報告
資料収集、生き物供養碑調査、研究打合せ
国際シンポジウム打合せ、史料調査
日本占領関係の資料調査・収集
国際共同研究に伴う資料調査
研究課題「国際舞台における日本人のイメージの形成マダム花子
の残像」に関する調査・資料収集
マレガ文書の調査打合せ
Ⅷ海外出張・研修一覧
用務先
グランドホテルバイオーニ、フィレンツェ大学
グランドホテルバイオーニ、フィレンツェ大学
グランドホテルバイオーニ、フィレンツェ大学
●
グランドホテルバイオーニ、フィレンツェ大学
ボストン美術館
古版画博物館
古版画博物館
台湾大学
SheratonMamResort&Spa
M&Jパーク財団、メトロポリタン美術館
上海師範大学、上海図書館
上海師範大学、上海図書館
北京大学古文献研究センター、北京大学図瞥館
ハノイ人文大学、ベトナム国立第一公文書館
崇実大学校、扶余
碑林博物館､興教寺､西北大学日本文化研究中心､青
竜寺
ニューヨーク公共図書館、パフォーミングアーツ図
書館
フランス国ウ図番館､ギメ東洋美術館、フランス国立
東洋言語文化研究学院、コレージユ・ド・フランス
フランス国立図書館､ギメ東洋美術館、フランス国立
東洋言語文化研究学院、コレージユ・ド・フランス
ギメ東洋美術館、フランス国立東洋言語文化研究学
院、コレージュ・ド・フランス
パリ日本文化会館、高麗大学校
ロシア国防省中央公文書館、ロシア国立図香館、ロ
シア外交政策公文書館
チュラロンコーン大学
重慶南路書店街、宜蘭市宜蘭県立文化センター畜魂
碑、老人文康センター前広場畜魂碑、台湾大学
ロンドン大学バークベック校、大ロンドン市文書館、
レスター大学
コロンビア大学図書館、イエール大学図瞥館
フランス同ウ図書館、ライデン大学図書館、大英図
書館
国立アメリカ美術館、アメリカ議会図書館､パフオー
ミングアーツ図書館、ニューヨーク公共図書館
バチカン図寄館
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番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
57 研究部准教授 青木睦 バチカン市国 H25.3.10 H25.3.15
58 研究主幹 小林健二 米国 H25.3.11 H25.3.18
59 研究部准教授 海野圭介 米国 H25.3.11 H25.3.18
60 研究部准教授 齋藤真麻理 米国 H25.3.11 H25.3.18
61 研究部機関研究員 恋田知子 米国 H25.3.11 H25.3.18
62 研究部教授 大高洋司 韓国 H25.3.18 H25.3.23
63 研究部助教 入口敦志 韓国 H25.3.19 H25.3.23
64 研究主幹 寺島恒世 韓国 H25.3.20 H25.3.23
65 研究部准教授 海野圭介 韓国 H25.3.20 H25.3.23
66 研究部准教授 陳 捷 韓国 H25.3.20 H25.3.23
67 研究部機関研究員 高松亮太 韓国 H25.3.20 H25.3.23
68 副館長 中村康夫 米国 H25.3.24 H25.3.29
69 研究主幹 小林健二 米国 H25.3.24 H25.3.29
70 研究部教授 山下則子 米国 H25.3.24 H25.329
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Ⅷ海外出張・研修一覧
目的 用務先
マレガ文瞥の調査打合せ バチカン図書館
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館
査研究に関わる資料調査
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館
査研究に関わる資料調査
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館，
査研究に関わる資料調査
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調 ボストン美術館、ニューヨーク公共図書館
査研究に関わる資料調査
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図番館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図瞥館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図書館
古典籍資料を通じての国際交流 韓国国立中央図瞥館
日本古典籍調査 ホノルル美術館
日本古典籍調査 ホノルル美術館
日本古典籍調査 ホノルル美術館
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